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V této rubrice zveřejňujeme pro potřeby čtenářů konference, semináře a školení, o jejichž konání obdržíme informaci, a to okamžitě 
po jejím dodání. Informace budou zůstávat resp. budou upřesňovány v dalších číslech až do doby konání akce.
EAFS – European Academy of Forencic Science Conference
7. ročník Evropské akademie forenzních věd
Tématy konference jsou pro rok 2015:
 • Management laboratoří forenzních věd,
 • Budoucí rozvoj v ohledání místa činu
 • Trendy v oblastech tradičních a nových přístupů řešení forenzních případů
 • Elektronická evidence dat
 • Interpretace forenzní evidence
Praha, 6.–11. září 2015  * Více na: www.eafs2015.eu
24. výroční kongres EVU - Evropské asociace pro výzkum a analýzu nehod 
v kombinaci s 12. konferencí Institutu vyšetřovatelů dopravních nehod
 
Edinburgh, Skotsko, od čtvrtka 15. 10. 2015 do soboty 17. října 2015 
Více na http://www.evuonline.org/cs/udalosti/
